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La presente investigación titulada Beneficios del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero 
y su influencia con los costos logísticos de las importaciones marítimas en la empresa 
Quimtia S.A., Callao 2018, estudia la influencia del SADA sobre los costos logísticos de las 
empresas importadoras. Esta investigación es de origen cuantitativo, con un diseño pre – 
experimental. A través del método no-probabilístico se analizó la muestra que estuvo 
constituida por quince casos, específicamente en embarques de contenedores exclusivos y 
de carga general, utilizando como herramienta la ficha de recopilación de datos. Para validar 
las diversas hipótesis se utilizaron los procedimientos estadísticos Wilcoxon y T – Student, 
dependiendo de la normalidad de la variable y con los resultados obtenidos (pvalor< 0,05) 
se validaron las hipótesis planteadas, demostrando que la aplicación del SADA reduce los 
costos logísticos relacionados al almacenaje, sobreestadía de contenedores y otros costos 
logísticos. Además, se realizó un análisis descriptivo y comparativo en base a la herramienta 
empleada. Por lo tanto, se concluye que los beneficios del Sistema Anticipado de Despacho 
Aduanero ejercen una influencia sobre los costos logísticos de las empresas. 
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The present investigation is titled: Benefits of the Advanced Customs Clearance System and 
its influence with the logistics costs in maritime imports in the company Quimtia S.A., 
Callao 2018. This is one investigation that studies the influence of SADA on the logistics 
costs of importing companies. This research is quantitative origin, with a pre-experimental 
design. The non-probabilistic method analyzes the sample that consisted of fifteen cases, 
specifically in shipments of exclusive containers with materials not dangerous.  It was used 
the data collection form as a tool. To validate the various hypotheses, the statistical 
procedures Wilcoxon and T - Student will be used, specifying the normality of the variable 
and with the results affected (pvalor <0.05) the hypotheses raised were validated, 
demonstrating that the application of SADA reduces costs logistics related to storage, stay 
of containers and other logistics costs. In addition, a descriptive and comparative analysis 
was performed based on the tool used. Therefore, it is concluded that the benefits of the 
Advance Customs Clearance System have an influence on the logistic costs of the 
companies. 
 




































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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